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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tes dan non tes terhadap Motivasi belajar Sosiologi siswa pada kelas XI SMA Negeri 3 Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasi produt moment dan linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa jurusan IPS kelas XI dan sampelnya yaitu sebesar 59 orang. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan bantuan SPSS versi 20.
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